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Abstrak 
Heat exchanger di kapal kebanyakan berbentuk shell and tube. Bentuk yang lain adalah plate heat exchanger (PHE). 
Kelebihan PHE adalah mempunyai permukaan perpindahan yang sangat besar pada volume alat yang kecil. Pemilihan 
material gasket yang sesuai pada PHE merupakan hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk umur pemakaian PHE 
yang lama. Penelitian telah dilakukan di galangan kapal PT. JMI Semarang untuk mengetahui letak dan penyebab 
kebocoran pelat dari PHE. Pengamatan dan perbaikan PHE dilakukan saat kapal naik dock di galangan tersebut. Perbaikan 
dilakukan secara langsung berupa data operasional dan manual book PHE tipe M15. 
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